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Opération préventive de diagnostic (2017)
Richard Nilles
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans la continuité vers l’est du lotissement La Chênaie dont la construction a donné
lieu en 2003 à une fouille préventive et à la découverte d’une zone funéraire datée de
La Tène ancienne, constituée d’enclos circulaires, de sépultures dispersées et de rares
crémations,  ainsi  qu’au  nord-ouest  d’un  habitat  attribué  à  La Tène  finale,  le  projet
d’aménagement d’une nouvelle  tranche de lotissement a  fait  l’objet  d’un diagnostic
archéologique préalable.
2 Quarante  sondages  ont  été  ouverts  en  limite  du  ban  d’Erstein  sur  une  emprise  de
18 003 m2 et deux sépultures d’adultes probables, en mauvais état de conservation, ont
été  découvertes  dans  l’angle  nord-ouest  du  site.  Inhumés  dans  des  fosses
quadrangulaires non aménagées, les défunts n’étaient pas accompagnés de mobilier et
n’ont  pu  de  ce  fait  être  précisément  datés.  Malgré  tout,  la  position  des  défunts,
membres  inférieurs  fléchis,  ainsi  que  la  proximité  immédiate  de  l’aire  funéraire
protohistorique  découverte  en  2003,  laissent  supposer  qu’il  s’agit  de  sépultures
appartenant  à  cette  dernière.  Il  faut  cependant  noter  que  contrairement  au  site
limitrophe qui a livré des individus orientés est-ouest, tête à l’est, ou orientés sud-nord,
tête au sud, ici les deux individus ont été déposés tête à l’ouest.
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